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To Privatize State-run Milk Processing &amp; Distribution
Plants
by Steven Ranieri
Category/Department:  General
Published:  Wednesday, May 15, 1991
Valencia [The following article was published in the 05/05/91 issue of Uno Mas Uno. The LADB
has authorization for duplication.] Alimento basico de la poblacion, fundamentalmente de la
ninez, la leche de vaca no es consumida por 25 millones de mexicanos, de los cuales 15 millones
son ninos, no obstante que por decadas el gobierno mexicano ha dado una maxima prioridad a la
distribucion gratuita o subsidiada de este alimento entre la poblacion de escasos recursos como
un reto politico de particular importancia, que se ha interpretado como un exito de la Revolucion
o como una forma de elemental justicia social. Mientras en el mercado internacional la leche
se utiliza frequentemente como un instrumento de presion politica, Mexico tiene un deficit tan
grande que ahora ocupa el primer lugar a nivel mundial como importador del lacteo, al comprar
290 mil toneladas de leche en polvo durante 1990, de acuerdo con cifras proporcionadas por el
presidente de la Asociacion Nacional de Productores del ramo, Alfredo Gutierrez Davila, en tanto
que las autoridades hablan de 266 mil toneladas. A nivel nacional, la produccion de leche fresca
ha repuntado ligeramente en los ultimos tres anos, -entre 8 y 10 por ciento- lo cual esta ejerciendo
una fuerte presion en el mercado, debido a que las industrias privada y publica estan saturadas
de leche en polvo y casi nadie quiere absorber este incremento, y que ademas les resulta mas
barato el producto importado porque viene subsidiado de origen. En opinion de los productores,
los excedentes de leche fluida que existen en el mercado se deben a una inadecuada planeacion
de las autoridades, ya que por un lado pusieron en practica el Programa de Transicion hacia la
Autosuficiencia Lechera, pero por otro no disminuyeron las importaciones de leche en polvo. De
esta manera, si bien el director general de LICONSA, Enrique Sada Fernandez, considero que
CONASUPO aun tiene en sus bodegas 100 mil toneladas de leche importada en 1990, el presidente
de los lecheros estima que son 150 mil, mientras que la reserva estrategica debe ser de 60 mil a 70
mil toneladas. De acuerdo con informacion del subsecretario de Comercio Interior de la SECOFI,
Eugenio Carreon Rodriguez, despues de un periodo constante de disminucion en la produccion
de leche fresca -de 1982 a 1988, con un volumen inferior a los 6 mil millones de litros por ano- se
estima que en 1990 esta ascendio a 6 mil 708 millones y la cuantificacion diaria supero la barrera
de los 18.4 millones de litros. Para 1991 se espera que llegara a poco mas de 7 mil 100 millones,
lo que significara un promedio diario de 19.5 millones de litros. De esta produccion, proveniente
de 6.3 millones de vacas aproximadamente, 47.5% se destina al consumo directo de leche cruda,
23% es pasteurizada y 29% restante lo absorbe la industria de derivados lacteos. En cuanto a las
crecientes importaciones de leche en polvo, Igor Romero Sosa, director de Desarrollo Pecuario de
la SARH, justifica esta accion de la siguiente manera: "En el contexto internacional, un mercado
oferente excepcional, originado por excedentes de produccion a precios de dumping condiciono la
adopcion de una politica basada en importaciones de leche en polvo, necesaria para sustentar los
programas de abasto social y mitigar la escasez de insumos que afrontaba la industria privada."
Anadio: "en buena medida, el aumento de la poblacion tuvo una influencia decisiva en la necesidad
de incrementar las importaciones, obligando a dar una mayor cobertura a los programas sociales
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y asegurar la elaboracion de productos basicos indispensables." Asi, de acuerdo con informacion
proporcionada a Uno Mas Uno por el director general de LICONSA, de 217 mil 500 toneladas que
se importaron en 1988, en 1989 ascendieron a 266 mil y en 1990 la cantidad fue similar aunque
los lecheros hablan de casi 300 mil toneladas. Sin embargo, datos del presidente de la Asociacion
Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, Arturo Lomeli, revelan que numerosas
encuestas nutricionales han podido detectar que alrededor de 25 millones de mexicanos de zonas
marginadas y de escasos recursos, practicamente no conocen la leche, y quienes la consumen lo
hacen al 50% de lo requerido para su sano desarrollo. Esto es, 300 centimetros cubicos contra los 600
recomendados por los especialistas en la materia. El propio Lomeli sostiene que de esos 25 millones
de personas, 15 millones son ninos, pero explica que el hecho es que no consuman el lacteo no solo
se debe al bajo poder adquisitivo de la poblacion, sino porque en muchos de los casos los pequenos
son intolerantes a este alimento, ya que por generaciones han estado desnutridos y al consumirla les
provoca diarrea. Mientras tanto, el Programa de Abasto Social de LICONSA atiende actualmente a
5.5 millones de ninos y para este ano la meta es abarcar a 7 millones. Asimismo, para 1992 se tiene
programado ampliar el programa y llegar a 9 millones de ninos para finalizar el sexenio con una
cobertura de 11 millones de pequenos. Con esto se estaria abasteciendo de leche a alrededor del
50% de la poblacion objetivo, pues si bien las estadisticas del INEGI revelan que en el pais existen 27
millones de ninos, LICONSA atiende unicamente a los hijos de quienes ganan menos de 2 salarios
minimos. La distribucion de leche de esta empresa actualmente asciende a 3.5 millones de litros
diarios, cada uno con un subsidio de 400 pesos, por lo que en total la subvencion representa mil
400 millones de pesos al dia; 600 mil pesos menos que hace un ano. Esta disminucion -explica Sada
Fernandez- se debe que durante el ano anterior el precio por litro de leche se incremento de 112.50
a 450 pesos, de acuerdo al aumento del salario. En cuanto al destino que tiene la leche en polvo de
importacion, el funcionario precisa que el programa social consume 120 mil toneladas, en tanto que
el programa comercial de esta empresa absorbe de 20 mil a 30 mil toneladas y la industria privada
de 60 mil a 70 mil toneladas; el resto va a la reserva tecnica. Depender del mercado internacional
en materia de leche en polvo ha sido costoso para el pais, en virtud de que los precios de la misma
se triplicaron en un trienio, al pasar de 900 dolares la tonelada en 1987 a 2 mil 100 dolares en 1989,
debido a que los inventarios mundiales disminuyeron de 2 millones de toneladas en 1983 a medio
millon en 1988. Asi, el gobierno decidio en 1990 eliminar los subsidios que otorgaba a la industria y
actualmente la tonelada de leche en polvo se vende a 2 mil 150 dolares, nivel que esta por encima de
las cotizaciones internacionales y que se piensa que ya tiene un cierto nivel razonable de equilibrio,
explico el subsecretario Carreon Rodriguez. Para la industria privada mexicana sigue siendo mas
barato consumir la leche en polvo de importacion, pues al ser subsidiada de origen cuesta 6 mil
500 pesos el kilogramo, contra 8 mil pesos que cuesta es misma cantidad en el mercado nacional.
Pese a ello, el presidente del Consejo de Alimentos y Bebidas de la CANACINTRA, Manuel Sierra,
considera que "a largo plazo no podemos depender de los excedentes interacionales de leche,
sino que tenemos que ser autosuficientes, y para ello se esta pidiendo que a los ganaderos se les
den precios rentables." Anade: "la politica de importaciones que realice el gobierno federal o
en momento dado la industria -porque para alla vamos- debe estar intimamente ligada tanto al
crecimiento de la produccion nacional como al desarrollo de la propia industria." El industrial se
queja de que una buena parte de la leche en polvo de importacion la absorbe LICONSA para su
programa comercial, con lo cual le hace una fuerte competencia al sector privado con productos
como Mileche, Nutrileche y demas, y apunta: "que no se olvide el objetivo para el cual fue creada
CONASUPO, que fue regulacion del abasto y la ayuda a las clases necesitadas." Sobre este punto,
el director general de LICONSA recuerda que esta empresa pondra a la venta todas sus plantas.
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Las tres mas grandes que estan en Aguascalientes; Acayucan, Veracruz, y Delicias; Chihuahua,
otras dos medianas que manejan la linea de ultrapasteurizacion, en Tlaxcala y en Jalapa; otras
mas en el Distrito Federal y algunos centros de acopio y de recria. Actualmente se practican las
evaluaciones y se espera que las licitaciones se den a conocer a mas tardar en el mes de junio. Sada
Fernandez aseguro que se les dara prioridad a los productores lecheros para la adquisicion de estas
plantas, aunque si ellos no las compran podra comprarlas cualquier otra industria, incluyendo
la compania Nestle. Explico que como es bien sabido los productores no tienen dinero suficiente
para adquirirlas, lo que se esta buscando es una asociacion con empresarios para que tambien
el manejo industrial y comercial sea eficiente. "El objetivo final -agrego- es que la industria de la
leche se diversifique, no que se monopolice." _______________ Mexico imports more milk than any
other country in the world. According to Alfredo Gutierrez Davila, president of the National Milk
Producers Association, Mexico imported 290,000 metric tons of powdered milk in 1990, compared
to official figures of 266,000 MT. Domestic milk output has increased between 8 and 10% in the
past three years. Both public and private sector distributors are saturated with powdered milk.
Imports are cheaper because of producer subsidies by exporter nation governments. Consequently,
no one wants to absorb the domestic production increase. Producers argue that the fresh milk
surplus is the result of inadequate government planning. While the Transition Program Toward
Milk Self-sufficiency was implemented, the quantity powdered milk imports continued unchanged.
LICONSA general manager Enrique Sada Fernandez said that at year-end 1990, the National
Popular Subsistence Company (CONASUPO) reported reserve stocks of approximately 100,000 MT
of powdered milk. Gutierrez Davila says that CONASUPO's inventory was closer to 150,000 MT.
The standard for strategic milk reserves is between 60,000 and 70,000 MT. According to Eugenio
Carreon Rodriguez, domestic commerce undersecretary for the Industrial Development and Trade
Secretariat (SECOFI), fresh milk output dropped continuously between 1982 and 1988, averaging
less than 6 billion liters per year. Production in 1990 was estimated at about 6.708 billion liters,
with daily output above 18.4 million liters. Projected milk production for 1991 from a dairy herd
of 6.3 million head is slightly over 7.1 billion liters, or 19.5 million liters per day. Of total output,
47.5% is consumed "raw," and 23.5% is pasteurized. Dairy product manufacturers receive the
remainder, or 29%. Igor Romero Sosa, livestock development director at the Agriculture Ministry
(SARH), justified increased imports by asserting that population growth and the government's
commitment to social welfare programs and meeting private sector demand necessitated taking
advantage of over-supply on the world market at bargain basement prices. According to statistics
provided by LICONSA's general manager, imports increased from 217,500 MT in 1988 to 266,000 MT
in 1989 and 1990. Milk producers say the total was closer to 300,000 MT. Meanwhile, Arturo Lomeli,
president of the Mexican Consumer Protection Studies Association, said Association research results
indicate that milk is effectively beyond the means of approximately 25 million Mexicans, of which
15 million are children. In addition, average consumption by the rest of the population is only half
of nutritional requirements. At present, the LICONSA supply program provides milk to 5.5 million
children and hopes to expand to 7 million by year- end. The target for 1992 is 9 million, and 11
million by the close of President Carlos Salinas de Gortari's tenure in office. If the targets become
reality, about 50% of the children of adults earning less than two minimum wages per day ($7.66)
will be receiving subsidized milk. LICONSA currently distributes about 3.5 million liters per day,
at an average subsidy cost to the government of 400 pesos per liter for a total of 1.4 billion pesos
per day. Government spending on subsidized milk is down 600,000 pesos per day compared to last
year. LICONSA accounts for 120,000 MT of powdered milk imports. Of the total, the company's
retail sales absorb between 20,000 and 30,000 MT, and private industry, 60,000 to 70,000 MT. The
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rest becomes part of LICONSA's strategic reserves. Dependency on the international market for
powdered milk has been very costly for Mexico. From $900 per MT in 1987, prices increased to
$2,100 in 1989. The price hike was the result of global stocks declining from 2 million MT in 1983 to
500,000 MT in 1988. In 1990 the government decided to eliminate subsidies for milk producers. At
present, the price on a metric ton of powdered milk is $2,150. Imports are cheaper than the domestic
variety, at 6,500 pesos and 8,000 pesos per kg., respectively. Nevertheless, Manuel Sierra, president
of the Chamber of Manufacturing Industries (CANACINTRA) food and beverage council, argues
that long-term dependence on world market milk surpluses is not viable. He advocates milk self-
sufficiency, "and for that to happen, producers must receive reasonable prices." Sierra complained
that LICONSA absorbs a large proportion of powdered milk imports for its sales program, and the
company's products, such as Mileche and Nutrileche, compete with private sector products. He
added, "It should not be forgotten that the purpose of CONASUPO was to regulate supply and help
the needy classes." In this regard, LICONSA general manager Sada Fernandez emphasized that all
of the company's plants are to be privatized. The three largest are located in Acuyucan, Veracruz
and Delicias, Aguascalientes state. Two medium-scale plants are in Tlaxcala and Jalapa, Chihuahua
state, and several plants, warehouses and breeding facilities are located in the Federal District.
Calls for bids are expected by June at the latest. Sada Fernandez said that priority will be given to
domestic milk producers in the privatization program. However, if producers are unable to purchase
the facilities, they will be sold to any other investor, including Nestle. According to Sada Fernandez,
since it is well-known that milk producers do not have sufficient cash to purchase LICONSA's
plants, government officials are seeking an association between producers and domestic investors
which would also ensure that management of production operations and sales is efficient. He added,
"The ultimate objective is diversification of the milk industry, not monopolization."
-- End --
